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富山県井波町における木彫業の技能者再生産組織
須山 聡
I はじめに V 職人組織と作家組織の併存
1] 井波木彫業の概観 Y-1 J被人組織
由 従弟lIilJによる技能者の養成 Y-2 作家組織







山， 1992， 1993). 熟練技能者の再生産システムとして，多くの在来工業地域では徒弟illJが採用され
ている.徒弟HJIJは前近代的な労働力の搾取形態として，従来批判的な評価がなされてきた(協調曾，




















































項目 1981{j: 1989年 191.:q:=. 192':]ミ 193':jミ 194':1: 
事業所数(事業所) 115 141 139 138 140 141 
従業員数(人) 217 220 221 235 233 
生産額(能PI(%)) 
機1IlJ 5.63 [45.4) 8.76 [46.5) 10 . 34 ( 4 7 . 0 ) 10.98 (49.0) 11. 40 [53.0) 11. 40 (53.0) 
i置物 3.00 [24.2) 3.99 (21.2) 5.06 (23.0) 4.93 (22.0) 4.52 [21.0) 4.52 (21.0) 
全I:#j:.曳iJJ彫刻 0.33 [2.7) 3.77 [20.0) 4.62 (21.0) 4.70 (21.0) 4.09 [19.0) 4.09 [19.0) 
パネル・その他 3.43 (27.2) 2.32 (12.3) 1. 98 (9.0) 1. 79 (8.0) 1.51 (7.0) 1.51 (7.0) 
-・ ・ ・.....・ •••• •••••••• ・・・ ・ ...‘....“・..-・.....・ー・ -・・........ -・. ・. .. .‘ ・・. ... 





























0人 10 20 30 
第 1図 井波木彫業従事者の年齢構庇 (1995年)
(井波彫刻協同組合組合員名簿より作成).
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入校年度 実数(a) 実数(b) 比率(b)/(a) 実数(c) 比率(c)/(b) 比率(c)/(a)
1990ij: 9人 0人 0.0% 0人 0.0% 0.0% 
'85-・89年 54 27 50.0 3 11.1 5.6 
'80-・84年 74 44 59.5 6 13.6 8.1 
"75-'79iJ三 81 43 53.1 1 25.6 13.6 
"70-・74年 122 74 60.7 25 33.8 20.5 
'67-・69年 201 122 60.7 52 42.6 25.9 















2年に 1回は 1泊 2B程度の小旅行を催す10) 会費は年1Ji6、000円で，年
?? ?
6月には総会と懇親会を，
山 11 1 1刊111111
il1111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl門川 n日
n mnlmnm mln 
ロ口
燕会・蕃嶺 燕会のみに 蕃嶺加会のみ 双方に
会に加入 加入 に入 未加入
組合員 回 ロ 口 回
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4) 1 . 2年めは最低賃金の適用除外に指定されてい
るため， 1995::1三における富山県の最低賃金11万
5、775円を1マ@っている.
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Reprod uction System of W oodεn Sculpture Artisans 
in Inami，Toyama Prefecture 
Satoshi SUY AMA 
This paper examines the interactions of the organizations which train skilled workers in a 
lnami wooden sculpture industry. Artisan cliques based on apprenticeship， wooden sculpture 
cooperative and training school， and art activity organizations are identified. The artisan cliques 
contain a vertical hierarchy with a strong master and pupil relation. The artisan cliques let un-
skilled workers change in quality to skilled artisans by apprenticeship. The wooden sculpture 
cooperative is a production organization which integrates the lnami wooden sculpture region. The 
wooden sculpture cooperative administers a training school for security and the training of new 
entry persons. The school enforces the training which does not complete in the artisan cliques， 
and supplements the apprenticeship. Furthermυre the training school gives students a possibility 
of becoming wooden sculpture artists. Art activity organizations are the groups of do successful 
artists with a purpose. The art activity organizations were formed with no relation to the produc-
tion organization of the industry. Skills and the popularity acquiring in the art activity organiza-
tions unrelated to ordinary production activities are made use of in production activities as arti-
sans. The existence of the production and art activity organizations enable the reproduction of 
skill persons who contains two characters of artisan and artist in the lnami wooden sculpture 
reglOn 
